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6.1 ?????
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composed image obtained with SI assigned to R, VI to G and WI to B.
rough grouped image. Blue indicate the group 1 (water, ice and snow),  Green shows the gp. 2 
(vegetation), Brown the gp. 3 (soil),  Gray the gp.4 (urban) and Red shows others.
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7.2 AOT????????
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AOT map from MODIS ch.4
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atmospherically corrected image classified image AOT-map from MODIS ch. 3
2006/8/26 without rough grouping algorithm and with only ASER library.
2007/8/19 with rough grouping algorithm and mixed  spectrum albedo.
???? ? ????????????????
atmospherically corrected image classified image AOT-map from MODIS ch. 3
2006/9/26 without rough grouping algorithm and with only ASER library.
2007/10/2 with rough grouping algorithm and mixed  spectrum albedo.
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